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Les Rues-des-Vignes – Rue de Bel
Aise
Opération préventive de diagnostic (2015)
Pascal Neaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite  au  projet  de  construction  d’un  logement  individuel  par  un  particulier  sur  la
parcelle ZL 39,  un diagnostic archéologique a été prescrit  par le service régional de
l’archéologie. Cette opération a été réalisée par l’Inrap sur la totalité de l’emprise du
projet, soit 1 127 m2.
2 Quatre tranchées ont été réalisées permettant la mise au jour de deux faits. Leur cote
d’apparition  oscille entre  76,54  et  77,21 m  NGF,  soit  à  une  profondeur  moyenne
d’environ 0,40 m. La présence de bois en décomposition et d’un fragment de fil de fer
barbelé dans leur comblement indique qu’ils datent de l’époque contemporaine. Bien
que leur fonction n’ait pas pu être définie du fait de l’exigüité du terrain investigué, il
est fort probable que nous soyons en présence de fossés de parcelles.
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